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China stands the most important position in the world, an upsurge of learning
Chinese language simultaneously spreads every country and Chinese becomes
one of the indispensable essential languages in the world. The friendship
between China and Myanmar has had a distant origin and a long development,
the exchange of political affairs, economics and civilization is frequent. Besides,
nowadays many countries have placed great importance on learning Chinese.
Chinese language learners in Myanmar also increase day by day. It is particularly
worth mentioning that the number of Chinese young learners take a huge
proportion. This article mainly discusses the designs and arrangements of
Chinese young learners’ materials in Yangon, Myanmar, on the basic of the
revised edition using by a large number of Chinese language schools. This series
of teaching materials were reorganized within two years by a chief editor Peng
Jun from Bei Jing Chinese academy on the foundation of “HAN YU” the old
version of teaching material series. Because of the materials are widely used in
Yangon, Myanmar, so it’s worth to study the teaching material practice design
and the layout whether targeted against the pupil, can simulate their interests, can
let the teachers achieve twice the result with half the effort or not. For that reason,
this paper reviews the method, survey method, statistical analysis and
questionnaire to explore the practice of these teaching materials designs. The
author analyzes this revised edition of  “HAN YU” series textbooks exercises
design and layout that based on the obtained formers’ previous research. Then,
points out the content of teaching materials, analyzes the existing problems of
practice types and characteristics and puts forward these teaching materials’
practices design to improve.
The first chapter is the introduction, discusses about the selected topic basis,













research contents and introduces the Chinese language education’s history and
status of Myanmar. The second chapter presents the theoretical basis for
teaching Chinese to practice writing, including the importance of practice, purpose
of the practice, practice type, and the basic principles of practicewriting,etc.The
third chapter analyzes the practice design of revised edition of “HAN YU” series
teaching materials that widely used in Yangon region, used the statistical method
and questionnaire method to achieve the original data, and proceeded the
quantitative analysis on data, and then based on these data, points out the
practice writing problems. The fourth chapter first analyzes the characteristics of
primary school students and based on chapter three’s analysis conclusion, puts
forward the design of practice’s thoughts and ideas, and tries to process the
optimization of practice that contrapose the Myanmar pupils. The fifth chapter is
the summary of the full study.
In this paper, puts forward to aim at the practice design optimization suggestions
of Myanmar children Chinese language teaching materials on the basis of
statistics and questionnaires. Hoping to provide a reference for Chinese teaching
materials’ practice writing of Myanmar and contribute a bit force to Chinese
education of Myanmar.
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